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Sa`etak
U ~lanku se obja{njavaju osnovna na~ela i prakti~na rje{enja klasifikacije filozofije u
sustavu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici
u Zagrebu. U sadr`ajnoj obradi filozofske literature mo`emo razlikovati nekoliko skupina:
izvorna filozofska djela, studije, kritike i interpretacije pojedinih filozofa ili filozofskih
sustava, povijest filozofije te referentnu filozofsku gra|u.
Klasifikacijska shema filozofije prema UDK razvrstava gra|u u tri osnovne skupine:
priroda filozofije i filozofiranja, filozofske discipline, filozofski sustavi i gledi{ta. Po ne-
kim karakteristikama koje proizlaze iz same prirode filozofskog mi{ljenja, kao speci-
fi~noga intelektualnog fenomena zapadne civilizacije, skupina filozofije razlikuje se od
skupina svih drugih znanstvenih podru~ja i disciplina. Mnoge od tih znanosti nastaju u ok-
rilju filozofije, {to i u suvremenosti uvjetuje specifi~an odnos me|u njima. Isti~e se potre-
ba dosljednog okupljanja filozofskih djela u skladu s njihovim predmetom i oblikom kako
bi se osiguralo njihovo pronala`enje i uporaba.
Klju~ne rije~i: filozofija; klasifikacija; Univerzalna decimalna klasifikacija; UDK;
filozofske discipline; filozofski sustavi i gledi{ta; estetika; filozofska antropologija; filo-
zofija kulture; kulturalna teorija; Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu




The article explains principles and practical solutions in the classification of philo-
sophy according to Universal Decimal Classification (UDC) in the National and Univer-
sity Library in Zagreb (Croatia). The author points out that the literature in philosophy per-
tains either to original philosophical works or can be in a form of philosophical studies
(crticism, interpretation), history of philosophy or reference sources in philosophy. The
subject of philosophy itself is organized in UDC into following three areas: the nature of
philosophy, philosophical disciplines and philosophical systems and aspects. The author
points out some specificities of philosophy as a discipline and discusses difficulties in con-
tent analysis and classification of philosophical works which do not belong to any of the
suggested categories or are intra- and inter-disciplinary in nature. The author emphasises
the need for consistency in collocating philosophical works, according to their subject and
form, in order to facilitate their easier retrieval and use.
Keywords: philosophy; classification; Universal Decimal Classification; UDC; phi-
losophical disciplines; philosophical systems and points of view; aesthetics; philosophical
antropology; philosophy of culture; cultural theory; National and University Library, Za-
greb
Uvod
Za razliku od drugih znanosti koje prou~avaju odre|eno podru~je stvarnosti,
filozofija prou~ava cjelokupnu stvarnost.1 Sama rije~ filozofija zna~i mudroslov-
lje, ljubav prema mudrosti (gr~. philosophia, etimolo{ki dolazi od philos-prijatelj
i sophia-mudrost, dakle filozof je prijatelj mudrosti, ali sam nije sophos-mudrac).
Filozof pita o razlogu stvari uop}e, spoznaje stvari po njihovim uzrocima te,
shva}aju}i ih, posti`e spoznaju ili znanje-episteme. No, filozofsko znanje nije
sama mudrost, nego ostaje stalna te`nja k njoj, stalno ~u|enje koje zapo~inje i
zavr{ava pitanjem o smislu, istini, razlogu, pitanjem o bitku, po~elu svega.2 Kao
posebna intelektualna aktivnost, filozofija nastaje u Gr~koj krajem 7. i po~etkom
6. stolje}a prije nove ere i tipi~an je fenomen zapadne civilizacije te je prema tak-
vom razumijevanju stvari razra|ena i skupina filozofije u shemi UDK.
Ne negiraju}i postojanje elemenata filozofskog mi{ljenja i u drugim kultura-
ma, u skupini filozofije klasificira se europska filozofska misao, dok se izvaneu-
ropska misao klasificira naj~e{}e u skupinu religije te u povijest filozofije uz
pomo}nu oznaku za zemlju u kojoj se pojavila.
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1 Mi{i}, Anto. Rje~nik filozofskih pojmova. Split : Verbum, 2000. Str. 96.
2 Filozofijski rje~nik / autori Branko Bo{njak … et al. ; uredio Vladimir Filipovi}. Zagreb :




Osnove indijske filozofije / M. Maisuru Hiriyanna ; prevela Vesna [pi-
ljak. – Zagreb : Naprijed, 1980. – 371 str. ; 22 cm
Prijevod djela: Outlines of Indian philosphy. – Str. 5-24: Historiografija in-





Lao Ce / Ksenija Premur. – Zagreb : Naklada Lara, 2006. – 160 str. ; 20 cm
ISBN 953-7289-06-0
I. Taoizam—Filozofska na~ela
Treba napomenuti jo{ jednu bitnu zna~ajku koja filozofiju razlikuje od svih
drugih znanosti, a to je posve razli~ito razumijevanje pojma modernosti i suvre-
menosti. Naime, i tzv. suvremena filozofska misao jo{ uvijek `ivi i raspravlja dje-
la velikih filozofa te je, primjerice, anti~ka filozofska ba{tina koja je sna`no zao-
kupljala duhove svih vremena, i danas ne{to {to se jo{ uvijek i stalno promi{lja, s
~ime se i dalje komunicira, nikad zastarjela, nikad prevladana. Tako na istoj klasi-
fikacijskoj oznaci nalazimo tekstove nastale u razli~itim vremenskim trenucima,
jer su pitanja na~ela, atoma, materije, istine, dobrote, lijepog nad`ivjela dvije
tisu}e godina, te se postavljaju uvijek iznova, i danas u suvremenosti. Dok poseb-
ne znanosti pokazuju stalan razvoj i napredak, te se s novim spoznajama javljaju
nova podru~ja istra`ivanja, filozofija se povijesno mijenja, ali se uvijek vra}a
istim problemima koje ~ovjeku name}e njegov opstanak u svijetu. Najstarija je fi-
lozofija jednako suvremena kao i dana{nja.
1 Filozofija i Univerzalna decimalna klasifikacija
U klasifikacijskom sustavu UDK filozofija je svrstana u skupinu 1.3 Klasifi-
kacijska shema filozofije primarno razvrstava gra|u u razli~ite filozofske discipli-
ne. Iz nekih filozofskih disciplina u koje se filozofija s vremenom grana, kasnije
su se razvile novovjekovne znanosti. Posljedice takve povijesne mijene nalazimo i
u UDK shemi filozofije. Tako se unutar filozofije nalazi jedna posve zasebna
znanstvena disciplina psihologija, smje{tena na broju 159.9, izme|u podskupine
14 Filozofski sustavi i gledi{ta i podskupine 16 Logika. Epistemologija. Psiholo-
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3 Univerzalna decimalna klasifikacija. Prvo hrvatsko srednje izd. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 2005-2007. I. dio : Dru{tvene i humanisti~ke znanosti. Str. 127-138.
gija se sve do 19. stolje}a razvijala unutar filozofije, me|utim u 19. stolje}u, kada
nastaju i neke druge znanstvene discipline, neke od njih tako|er u okviru filozof-
skih promi{ljanja, kao npr., politi~ke znanosti, psihologija se odvaja u posebnu
znanstvenu disciplinu. Za{to se u sustavu UDK, za razliku od politi~kih znanosti
koje su svrstane u zasebnu skupinu to po{tovalo, a u slu~aju psihologije nije, te je
skupina filozofije raspolovljena na dva dijela, pitanje je s kojim se susre}e knji-
`ni~ar filozofskog obrazovanja, i mo`da najve}a nelogi~nost u skupini filozofije.
U sadr`ajnoj obradi filozofske gra|e primarno je razlikovanje tzv. izvornih
filozofskih djela koja se klasificiraju u razli~ite filozofske discipline kojima pripa-
daju ili, pak, u pojedine filozofske sustave i gledi{ta, te filozofske studije, kritike i
interpretacije pojedinih filozofa. Taj se problem razli~ito rje{avao u praksi knji-
`nica. No, u praksi NSK prepoznalo se kao vrlo korisno, osobito s obzirom na po-
trebe i upite korisnika, razlikovati UDK oznaku za tekstove kojima je, primjerice,
autor filozof Nietzsche, od onih tekstova u kojima je tema sama Nietzscheova mi-




Ro|enje tragedije / Friedrich Nietzsche ; prevela Vera ^i~in-[ain ; priredio
Branko Despot. – Zagreb : Matica hrvatska, 1997. – 168 str. ; 17 cm. – (Biblio-
teka Parnas. Niz Filozofija)
Prijevod djela: Die Gubert der Tragoedie. – Str. 161-167: Friedrich Nietzche /
B. Despot.
ISBN 953-150-077-0
Komentar. Primjer prikazuje na~in klasificiranja izvornoga filozofskog djela.
S obzirom na njegovu estetsku tematiku, klasificirano je na estetiku.
1 Nietzsche, F. W.
PLATZ, Slavko
Friedrich Nietzsche o umjetnosti / Slavko Platz.
Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Summary.
U: Obnovljeni `ivot. – Zagreb : Filozofsko-teolo{ki institut Dru`be Isusove,
1971- . – ISSN 0351-3947. – 57 (2002), 1 ; str. 91-103.
I. Nietzsche, Friedrich Wilhelm—Estetika
Komentar. Primjer prikazuje na~in klasificiranja filozofskih studija i inter-
pretacija u kojima se tematizira misao jednog filozofa (ili najvi{e do tri). Takva
klasifikacija omogu}uje da u pretra`ivanju bibliografske baze podataka, pomo}u
UDK oznake prona|emo literaturu u kojoj je predmet razmatranja neki filozof,
njegova misao ili djelo.
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1 Nietzsche, F. W.
SAFRANSKI, Ruediger
Nietzsche : Biographie seines Denkens / Ruediger Safranski. – Muenchen ;
Wien : Hanser, cop. 2000. – 398 str. ; 23 cm
Bibliografija: str. 393-399.
ISBN 3-446-19938-1
I. Nietzsche, Friedrich Wilhelm—@ivot i djelo
Komentar. Primjer prikazuje na~in klasificiranja biografskog djela u kojem





Pitanje istine bitka na po~etku gr~kog mi{ljenja / Franci Zore ; sa slovensko-
ga preveo Mario Kopi}.
Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Summary.
U: Filozofska istra`ivanja. – Zagreb : Hrvatsko filozofsko dru{tvo, 1980- .
I. Heidegger, Martin—Anti~ka filozofija II. Bitak—Gr~ka filozofija III. Gr~ka
filozofija—Pitanje bitka
Komentar. Kada tekst, u kojem se tematizira misao nekog filozofa, razmatra
neko filozofsko pitanje i {ire, tj. autor iznosi i druga gledi{ta o njemu, ili razvija
vlastito, tada se dodaje i druga UDK oznaka, prema filozofskoj tematici djela. U
navedenom primjeru tematizira se pitanje bitka u gr~koj filozofiji, te Heideggero-
va interpretacija anti~koga razumijevanja bitka.
U klasifikacijskoj praksi nekih knji`nica, npr. slovenskih, dodjeljuje se ista
UDK oznaka, 1 Nietzsche, F. W., u oba slu~aja, dakle i kada je Nietzsche autor
teksta koji klasificiramo. Bavljenje filozofijom uvijek podrazumijeva obzor odre-
|ene filozofske discipline ili nekoga filozofskog pitanja, pa je omogu}iti pre-
tra`ivanje po filozofskim disciplinama imperativ svake njezine klasifikacije, no, s
druge strane, smatramo korisnim omogu}iti pretra`ivanje literature u kojoj su po-
jedini klasi~ni filozofi predmet razli~itih studija i interpretacija. Takva klasifikaci-
ja omogu}uje i pregledan raspored gra|e na policama, {to je jo{ jedna bitna fun-
kcija knji`ni~ne klasifikacije.
2 Filozofske discipline
Temeljne filozofske discipline imaju svoje zasebne oznake u UDK sustavu i
detaljno su razra|ene. To su 111 Op}a metafizika. Ontologija, 113/119 Kozmolo-
gija. Filozofija prirode, 13 Filozofija uma i filozofija duha, 16 Logika, 165 Spoz-
najna teorija. Epistemologija i 17 Etika.
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2.1 Estetika
Estetika, svakako jedna od temeljnih filozofskih disciplina, ~ijim se osni-
va~ima smatraju anti~ki filozofi Platon i Aristotel, pomalo je nespretno smje{tena
na metafizici, nije detaljnije razra|ena, i ima samo jednu UDK oznaku – 111.852.
Metafizika je dio filozofije koji istra`uje na~ela bitka i zbivanja,4 te je ishodi{te
razli~itih filozofskih promi{ljanja, o du{i, kozmosu, istini, dobroti, lijepom, ali je
u razvoju filozofije od cjelokupne metafizike danas ostala samo “prva filozofija”,
kako ju je nazivao Aristotel, tj. ontolo{ka problematika. Kao metafizi~ko pitanje o
biti umjetnosti, pitanje metafizike lijepog u spekulativnim filozofskim pro-
mi{ljanjima Platona, Plotina, njema~koga klasi~nog idealizma i nekih novijih za-
stupnika, ova se disciplina ve} od Aristotela pa do danas razvijala i u drugom
smjeru, kao teorija umjetnosti koja istra`uje smisao, zna~enje i bit umjetni~kog,
zasnovana na empirijskim zakonomjernostima umjetni~kog stvaranja, estetskog
izraza, umjetni~kog do`ivljaja, esteti~ke kritike i vrednovanja. Tek u 18. stolje}u
filozof Baumgarten u svom djelu “Aesthetica” prvi je upotrijebio taj termin razu-
mijevaju}i estetiku kao znanost o lijepom u umjetnosti i u prirodi.5 Razli~iti este-
ti~ki pravci koji se kasnije javljaju, sve ve}a interdisciplinarnost u tematiziranju
umjetni~kih fenomena, bogatstvo esteti~ke literature, do danas su ovu filozofsku
disciplinu promovirali u jednu od najplodnijih i suvremenosti najzanimljivijih fi-
lozofskih disciplina, {to bi trebalo implicirati adekvatniju oznaku i bolju razradu
ove podskupine.
Esteti~ka literatura koja tematizira razli~ita pitanja filozofije umjetnosti, ili
samo jedne umjetni~ke vrste, nerijetko dobiva i drugu klasifikacijsku oznaku – iz
teorije i filozofije umjetnosti. U prvoj UDK oznaci kombinira se broj iz estetike s
brojem iz umjetnosti. Neki su tekstovi klasificirani na teoriju i filozofiju umjetno-
sti, dok druga oznaka iz estetike mo`e i posve izostati jer je procjena klasifikatora





An introduction to the philosophy of art / Richard Eldridge. – Reprinted. –
Cambridge etc. : Cambridge University Press, 2004. – IX, 285 str. ; 25 cm
Puno ime autora: Richard Thomas Eldridge. – Bibliografija: str. 264-276; bi-
bliografske bilje{ke uz tekst. – Kazalo.
ISBN 0-521-80521-X
I. Filozofija umjetnosti—Osnovni pojmovi II. Umjetnost—Filozofsko gledi{te
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4 Filozofijski rje~nik / autori Branko Bo{njak … et al., str. 253.




Istina u slikarstvu / Jacques Derrida ; preveli Spasoje ]uzulan, Mirjana Diz-
darevi}. – Sarajevo : Svjetlost, 1990. – 331 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka
Raskr{}a)
Prijevod djela: La verite en peinture. – Str. 288-303: Dekonstrukcija i kritika





O duhovnom u umjetnosti / Wassily Kandinski ; s ruskoga prevela Goranka
Lozanovi}. – Ilustr.
Pravi oblik autorova imena: Vasilij Kandinskij. – Str. 474-479: bilje{ke.
U: Europski glasnik. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo pisaca, 1996- . – ISSN
1331-0232. – (1997), 2 ; str. 426-479.
I. Slikarstvo—Estetika
Esteti~ki tekstovi u kojima se tematizira odnos estetike i drugih znanstvenih
disciplina, neki poseban aspekt u filozofskom prou~avanju umjetnosti ili se raz-
matra fenomen koji pripada nekoj drugoj znanstvenoj sferi, klasificiraju se kombi-




Estetika i sociologija / Sreten Petrovi}. – 5., prera|eno i dopunjeno izd. –
Beograd : Nau~na knjiga, 1990. – 416 str. ; 24 cm







Art and visual perception : a psychology of the creative eye : the new version
/ Rudolf Arnheim. – Expanded and revised ed. – Berkeley ; Los Angeles ; Lon-
don : University of California Press, cop. 1974. – X, 508 str., 2 str. s tablama
u bojama : ilustr. ; 23 cm
Bibliografija: str. 487-501. – Kazalo.
ISBN 0-520-02613-6
I. Percepcija oblika—Psiholo{ka studija II. Umjetnost—Psiholo{ko gledi{te
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2.2 Filozofska antropologija
Suvremena filozofska disciplina, jedna od najmla|ih, koja ima svoje izvore u
cjelokupnoj filozofskoj misli od antike naovamo, filozofska antropologija, u UDK
shemi nema svoju oznaku te je klasifikatorima prepu{teno da se dogovorno
odlu~e za jednu od ponu|enih oznaka. Filozofska antropologija koja se u svojim
anti~kim po~ecima nazivala “racionalna psihologija”, osnovica je svih drugih
znanosti koje se bave ljudskom biti s odre|enoga, za tu znanost specifi~nog staja-
li{ta, i danas ima izvore u mnogima posebnim empirijskim disciplinama koje se
bave problemom ~ovjeka sa svojih parcijalnih aspekata.6 Za razliku od medicin-
ske, biolo{ke, etnolo{ke, psiholo{ke, sociolo{ke i kulturne antropologije, filozof-
ska antropologija nastoji osvijetliti onti~ku strukturu ljudskoga bi}a, prilaze}i
tome problemu isklju~ivo s ontolo{kog, fundamentalnog i univerzalnog stajali{ta.
Kao refleksija o ~ovjeku, tu se susre}u razli~iti teorijski i metodologijski pristupi
u razumijevanju ~ovjeka i na taj na~in tvore jednu mnogozna~nu i vi{edimenzio-
nalnu sliku ~ovjeka.7 U dosada{njoj praksi NSK nekada se za takvu gra|u koristila
oznaka unutar neoskolastike 141.319.8, iz potpunog izdanja UDK tablica, ali se
kasnije prepoznala kao primjerenija oznaka 130.11 unutar podskupine 13 Filozo-




Mjesto ~ovjeka u kozmosu / Max Scheler ; s njema~koga preveo Marinko
Mi{kovi}. – Zagreb : Fabula nova, 2005. – 160 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Argo-
naut)
Prijevod djela: Die Stellung des Menschen im Kosmos.
ISBN 953-7207-08-0
2.3 Filozofija prava. Filozofija politike. Filozofija povijesti
Za pojedine filozofske discipline koje nemaju odre|enu oznaku u UDK she-
mi filozofije, kao {to su primjerice filozofija politike, filozofija prava i filozofija
povijesti, odabrana je oznaka koja nastaje kombinacijom oznake iz filozofije s oz-
nakom za politiku, pravo, odnosno povijest (Filozofija politike 1:32, Filozofija
prava 1:34, Filozofija povijesti 1:930). U klasifikaciji takve gra|e uglavnom se
stavlja i druga UDK oznaka, na 321.01 Op}a teorija dr`ave. Teorija i filozofija
vlasti, 340.12 Filozofija prava, odnosno 930.1 Teorija i filozofija povijesti. Kada
je u pitanju filozofska klasika, uvijek je prva oznaka iz filozofije. Kada je u pitanju
suvremena filozofija prava, politike i povijesti, klasifikator procjenjuje ho}e li sta-
viti prvu UDK oznaku na filozofiju ili pak na pravo, politiku, tj. povijest.
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6 Filozofijski rje~nik / autori Branko Bo{njak … et al., str. 33.





Politika / Aristotel ; prijevod i sedmojezi~ni tuma~ temeljnih pojmova (gr~ki,
latinski, engleski, francuski, njema~ki, ruski, novogr~ki) Tomislav Ladan. – Za-
greb : Hrvatska sveu~ili{na naklada, 1992. (Bjelovar : Prosvjeta). – 407 str. ; 21
cm. – (Filozofija. Kolo 1, Filozofski klasici ; knj. 4)
Prijevod djela: Politikon biblia okto / Aristoteles. – Usporedo tekst na gr~kom i
hrv. jeziku. – Bilje{ke i pogovor prevoditelja: str. 270-353. – Str. 354-376: Po-
govor urednika / Josip Talanga. – Bibliografija: str. 377-387. – Index nominum




Law and philosophy : selected papers in legal theory / Csaba Varga. – Bu-
dapest : Lorand Eotvos University, Faculty of Law, 1994. – XI, 530 str. : ilustr. ;
24 cm. – (Philosophiae iuris : publications of the Project on Comparative Cultu-
res of the Faculty of Law of Lorand Eotvos University in Budapest, ISSN
1218-0610)
Tekst na engl., franc. i njem. jeziku. – Bibliografija: str. 493-513 i uz tekst. –
Kazala.
ISBN 963-462-848-6




Ontologie der Geschichte / von Franz Boehm. – Tuebingen : J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1933. – 140 str. ; 25 cm. – (Heidelberger Abhandlungen zur Phi-
losophie und ihrer Geschichte ; 25)
Tekst i na unut. str. om. listova. – Bibliografija i bilje{ke uz tekst.
I. Kant, Immanuel—Filozofija povijesti II. Filozofija povijesti—Ontolo{ki
aspekti
Na isti se na~in, kombinacijom s razli~itim, odgovaraju}im UDK oznakama
drugih struka i podru~ja, klasificira gra|a iz drugih filozofskih disciplina, koje su
konstituirane uglavnom u kasnijim povijesnim razdobljima, a ne smatraju se te-
meljnim filozofskim disciplinama, kao i ona gra|a u kojoj se tematizira odnos fi-
lozofije i drugih znanosti.
Naj~e{}i su primjeri takvih dogovornih klasifikacijskih rje{enja sljede}i: Fi-
lozofija znanosti 1:001, Filozofija religije 1:2, Socijalna filozofija 1:316, Filozofi-
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ja odgoja i obrazovanja 1:37, Filozofija matematike 1:51, Filozofija medicine
1:61, Filozofija tehnike: 1:62, Filozofija knji`evnosti 1:82.
2.4 Filozofija kulture
Pojedina povijesna razdoblja sklona su odre|enim filozofskim disciplinama,
temama i pitanjima, dok se nekima bave manje ili nikako, ve} prema duhu vreme-
na i civilizacijskom trenutku. Jedan od fenomena koji tematizira velik dio filozof-
ske esejistike na{ih suvremenika jest kultura, koja je danas u sredi{tu zanimanja i
{ire javnosti. Filozofija kulture nastoji osvijetliti na koji se na~in u ju~era{njem i
dana{njem svijetu ozbiljuje ~ovje~nost i humanitet, kako su se nekad i u suvreme-
nosti ostvarivale humane vrijednosti u ~ovjeku i njegovim djelima, zalaganjem i
stvarala{tvom pojedinaca i ~itavih zajednica.8
UDK shema nudi oznaku 130.2 Filozofija kulture. Sustavi kulture. Teorija
kulturnih krugova, kojoj se u klasifikaciji gra|e, s obzirom na sadr`aj, naj~e{}e
dodaju Op}e pomo}ne oznake za vrijeme (Tablica 1g), Op}e pomo}ne oznake za




Misliti Europu / Edgar Morin ; s francuskoga prevela Melita Svetl. – Revi-
dirano i upotpunjeno izd. – Zagreb : Durieux, 1995. (Zagreb : Tipotisak). – 225
str. ; 20 cm
Prijevod djela: Penser L’Europe. – Bibliografske bilje{ke: str. 223-225.
ISBN 953-188-040-9





Orijentalizam / Edward W. Said ; prijevod Biljana Romi}. – Zagreb : Kon-
zor, 1999. (Zagreb : Frigelj offset). – 467 str. ; 21 cm
Prijevod djela: Orientalism. – Str. 453-458: Said izme|u Istoka i Zapada / Bi-
ljana Romi}. – Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Imensko kazalo.
I. Orijentalizam—Postkolonijalna teorija II. Kulturni imperijalizam—Postko-
lonijalna teorija III. Europska kultura—Postkolonijalna teorija
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U ime Drugog : razmi{ljanja o antisemitizmu koji dolazi : integralni rukopis
/ Alain Finkielkraut ; s francuskog prevela Marija Ba{i}.
Izvornik: Au nome de l’Autre : reflexions sur l’antisemitisme qui vient, Paris :
Gallimard, 2003. – Bilje{ke uz tekst.
U: Europski glasnik. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo pisaca, 1996- . – ISSN
1331-0232. – 8 (2003), 8 ; str. 25-35.





Tehnokultura, kultura tehna : filozofska vpra{anja novomedijskih tehnologij
in kibernetske umetnosti / Janez Strehovec. – Ljubljana : [tudenska organizacija
Univerze, [tudenska zalo`ba, 1998. – 256 str., 16 str. s tablama u bojama :
ilustr. ; 20 cm. – (Knji`na zbirka Koda)
Bibliografija: str. 252. – Summary: Philosophy of techoculture, science-fic-
tion and the ultimate issues of person.
ISBN 961-6211-43-9
I. Virtualna kultura—Filozofsko gledi{te II. Virtualna umjetnost—Filozofsko
gledi{te
Navedeni primjeri pokazuju veliku interdisciplinarnost filozofskog pro-
mi{ljanja kulturolo{kih fenomena, te nerijetko bibliografska jedinica ima vi{e od
jedne oznake. Bogatstvo strukture UDK sustava kombiniranjem razli~itih oznaka
glavnih i pomo}nih tablica omogu}uje u klasifikaciji izra`avanje i vrlo slo`enih
sadr`aja tekstova. Upravo o sadr`aju svakoga pojedinog teksta ovisi i redoslijed
razli~itih elemenata u strukturi UDK oznake. Ponekad je u klasifikaciji potrebno,
prije svega, naglasiti da se u tekstu tematizira kultura odre|enoga razdoblja, dok
je kod nekih drugih tekstova va`nije koji se kulturni fenomen ili pak aspekt kultu-
re tematizira.
Suvremena filozofska esejistika tematizira razli~ita kulturna razdoblja, raz-
li~ite kulturolo{ke fenomene dana{njega svijeta, modernizam, postmodernu, vir-
tualnu kulturu, nove tehnologije i medije te mijene osobnog identiteta i pona{anje
pojedinca u razli~itim kulturnim krugovima. Multikulturalna klima globalizira-
nog svijeta, krajem 1980-ih godina, uvodi slogane “raznolikost” i “politi~ka ko-
rektnost”,9 propitkuje se onaj “drugi”, ljudska prava, kultura razlike.
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9 Biti, Vladimir. Pojmovnik suvremene knji`evne i kulturalne teorije. Zagreb : Matica hrvat-




Kultura depresije / @arko Pai}.
U: Knji`evna republika. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo pisaca, 2003- . – ISSN
1334-1057. – 1 (2003), 7/8 ; str. 89-92.
I. Depresija—Zapadna kultura—20. st. II. Zapadna kultura—Pitanje subjekta
Komentar. Kako je prethodno navedeno, redoslijed elemenata u strukturi
UDK oznake ovisi o sadr`aju teksta. U ovom primjeru, uz glavni broj za filozofiju
kulture, slijedi op}a pomo}na oznaka za vrijeme (Tablica 1g), tek potom izra`ava
se odnos filozofije kulture i psihologije. U tekstu se primarno tematizira kultura







Vrijednosti suvremenog ~ovjeka : razgovor / Pascal Bruckner, Jean Cla-
ude Michea, Alain Finkielkraut ; s francuskog prevela Tara Schneider.
Tematski blok: Povratak emocija. – Bilje{ke uz tekst.
U: Europski glasnik. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo pisaca, 1996- . – ISSN
1331-0232. – 8 (2003), 8 ; str. 461-477.
I. Finkielkraut, Alain—Intervju II. Bruckner, Pascal—Intervju III. Michea,
Jean-Claude—Intervju IV. Zapadna kultura—Pitanje subjekta V. Sre}a—Filo-
zofsko gledi{te
Komentar. Primjer pokazuje na~in na koji se klasificira tekst u kojem nekoli-
ko sudionika razgovora polemizira, raspravlja na odre|enu temu, {to je nerijetko u
filozofiji. Uz UDK oznaku za filozofiju 1, te ime pojedinog diskutanta – filozofa,
dodaje se op}a pomo}na oznaka (049.2) Polemike i rasprave (Tablica 1d). Na isti
se na~in klasificiraju intervjui. Na kraju se uz ime intervjuirane osobe dodaje op}a
pomo}na oznaka za intervju (047.53).
Predmetna analiza na drugi na~in rje{ava problem. Uz autorsku odrednicu
(ime filozofa) dodaje se formalna pododrednica “Intervju”. Formalna pododredni-
ca “Polemike” uz autorsku odrednicu ima drugi smisao, jer se u tekstu tematizira
polemi~ka djelatnost nekog autora, a ne iznosi sama rasprava.
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The QUESTION of the other : essays in contemporary continental philosophy
/ edited by Arleen B. Dallery and Charles E. Scott. – Albany : State University of
New York Press, cop. 1989. – 256 str. ; 24 cm. – (Selected studies in phenome-
nology and existential philosophy ; 15)
Bibliografske bilje{ke: str. 223-249. – Kazalo.
ISBN 0-7914-0032-8
I. Levinas, Emmanuel—Pitanje Drugoga II. Foucault, Michel—Pitanje sub-
jekta III. Drugi—Filozofsko gledi{te—20. st. IV. Postmoderna—Filozofi-
ja—Pitanje Drugoga V. Drugi—Feministi~ka teorija
Komentar. Nerijetko se u klasifikaciji filozofskog teksta dodjeljuje vi{e ozna-
ka unutar same skupine filozofije. U tekstu u primjeru razmatra se pitanje subjekta
u postmodernoj kulturi 20. stolje}a pa je tekst klasificiran i na filozofiju kulture, i
na filozofiju individualnog uma i duha. Unutar te tematike {ire razmatra se filo-




Novodobna politi~ka korektnost / Drago Jan~ar ; sa slovenskog prevela Mirja-
na He}imovi}.
U: Europski glasnik. – Zagreb : Hrvatsko dru{tvo pisaca, 1996- . – ISSN
1331-0232. – 7(2002), 7 ; str. 7-14
I. Politi~ka korektnost—Filozofsko gledi{te II. Politi~ka korektnost u knji`ev-
nosti—Eseji i studije
2.5 Kulturalna teorija
Srodna je filozofiji kulture nova znanstvena disciplina kulturalna teorija, koja
se pojavila posljednjih desetlje}a 20. stolje}a u okrilju knji`evne teorije, a razvo-
jem kulturalnih studija producira velik broj tekstova interdisciplinarne naravi,
premje{taju}i teorijski interes s knji`evnosti na dru{tveno-kulturalne probleme.
Ako pogledamo u rje~nik kulturalnih teoreti~ara,10 mo`emo vidjeti da se radi o au-
torima doista raznolike profesionalne vokacije pa se, uz filozofe, tu nalaze i socio-
lozi, knji`evni kriti~ari, teoreti~ari umjetnosti, antropolozi, politolozi, psihoanali-
ti~ari, povjesni~ari itd. Postupno }e kulturalni studiji zahvatiti i sferu prirodnih
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10 Dictionary of cultural theorists / edited by Ellis Cashmore and Chris Rojek. London :
Arnold, 1999.
znanosti, s obzirom na njihov sve ve}i utjecaj na suvremenu kulturu u cjelini i na
danas vladaju}e na~ine mi{ljenja.11
Nema jedinstvene, zadane oznake za ove tekstove koji se osim na filozofiju
kulture klasificiraju i na druge struke, naj~e{}e na teoriju knji`evnosti, sociologiju
kulture, kulturnu antropologiju. Prou~avanjem sadr`aja teksta klasifikator proc-
jenjuje koliko oznaka dodijeliti dokumentu i koja }e oznaka biti prva UDK ozna-




After theory / Terry Eagleton. – New York : Basic Books, cop. 2003. – 231
str. ; 21 cm
Kazala.
ISBN 0-465-01774-6
I. Postmoderna—Kulturolo{ko gledi{te II. Kultura—20. st.—Filozofsko gle-




Everyday life and cultural theory : an introduction / Ben Highmore. – 1st pu-
blished. – London ; New York : Routledge, 2002. – VIII, 200 str. : ilustr. ; 25 cm
Bilje{ka o autoru: str. I. – Bibliografija: str. 179-193 ; bibliografske bilje{ke
uz svako poglavlje. – Kazalo.
ISBN 0-415-22302-4
I. Svakodnevni `ivot—20. st.—Kulturolo{ke studije II. Zapadna kultura—Pi-





Understanding culture : cultural studies, order, ordering / Gavin Kendall and
Gary Wickham. – 1st published. – London ; Thousand Oaks ; New Delhi :
SAGE Publications, 2001. – VII, 179 str. ; 24 cm
Bibliografija: str. 165-173. – Kazalo.
ISBN 0-7619-6515-7
I. Kulturalni studiji—Teorija i praksa II. Kultura—Socijalnoantropolo{ko gle-
di{te III. Kultura—Filozofsko gledi{te
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11 Duda, Dean. Kulturalni studiji : ishodi{ta i problemi. Zagreb : AGM, 2002.
3 Filozofski sustavi i gledi{ta
Filozofski sustavi i gledi{ta 14, druga je, uz filozofske discipline, velika klasi-
fikacijska podskupina na koju se klasificira filozofska gra|a. Filozofska gledi{ta u
UDK shemi svojim rasporedom slijede povijesni tijek razvoja filozofskog
mi{ljenja, te pote{ko}a nastaje tek s nepostojanjem oznaka za poneke, {to se oso-
bito odnosi na suvremenu filozofsku misao. Ovaj problem postoji i kod filozof-
skih disciplina, osobito u podskupini epistemolo{kih gledi{ta i u~enja, gdje ta-
ko|er nema oznaka za neke suvremene pravce. Tako|er, jedan dio filozofske ese-
jistike, po svojim karakteristikama i zbog svoje tematske raznovrsnosti, ne pripa-
da niti jednom odre|enom filozofskom pravcu, a niti okvirima samo jedne filozof-
ske discipline.
Kod klasifikacije takve gra|e kombinira se oznaka 140.8 Filozofsko gledi{te,
svjetonazor, s Op}om pomo}nom oznakom za vrijeme (Tablica 1g), koja ozna~ava




Pohvala parazitu ; Pohvala plesu ; Pohvala muhi / Lukijan iz Samosate ; pre-
veo i priredio Yves-Alexandre Tripkovi}. – Zagreb : Naklada Jesenski i Turk,
2005. (S. l. : s. n. ). – 100 str. ; 18 cm
Prijevodi djela: 1. Peri parasitoy ; 2. Peri orcheseos ; 3. Myos egkomion. – Izv.
oblik autorova imena: Lucianus. – Bilje{ke: str. 99-100. 1. Lucianus: Pohvala
plesu 2. Lucianus: Pohvala muhi
140.8"198"
BRIDA, Marija
Tra`enja : filosofski ogledi / Marija Brida. – Zagreb : Hrvatsko filozofsko
dru{tvo, 1989. (Samobor : “Zagreb”). – 383 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Filozofska
istra`ivanja ; knj. 14)




1 Schelling, F. W. J.
@I@EK, Slavoj
The indivisible remainder : an essay on Schelling and related matters / Slavoj
@i`ek. - 1st published. – London ; New York : Verso, 1996. – VI, 248 str. ; 24
cm. – (Wo es war)
Bibliografske bilje{ke uz svako poglavlje. – Kazalo.
ISBN 1-85984-094-9
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Na istoj UDK oznaci 140.8, po istom na~elu, s dodatkom Op}e pomo}ne oz-
nake za vrijeme (Tablica 1g), te Op}e pomo}ne oznake za oblik (Tablica 1d), kla-




Plato in twelve volumes. – Cambridge, Mass. ; London : Harvard University
Press, 1984- . – sv. ; 17 cm
Stv. nasl. preuzet sa sv. 2. – Usporedo gr~. tekst i engl. prijevod. – Gr~. i lat. pi-
smo. – Pravo ime autora: Aristokle. – Kazalo.
140.8"19"(081)
GADAMER, Hans Georg
Gesammelte Werke / Hans-Georg Gadamer. – Tuebingen : J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1985- . – sv. ; 24 cm
Sk. stv. nasl.
4 Zaklju~ak
U usporedbi s drugim znanstvenim disciplinama filozofija se zbog svoje
te`nje ka zahva}anju cjeline, svoje spekulativne prirode, zna~enjske vi{eslojnosti
i tematske kompleksnosti tekstova najsna`nije opire nastojanjima svake znanstve-
ne, pa tako i knji`ni~ne klasifikacije. Sve ve}a interdisciplinarnost suvremenih
znanstvenih istra`ivanja te pojava novih znanstvenih disciplina predstavljaju do-
datne pote{ko}e u klasifikaciji.
Pretra`ivanjem kataloga razli~itih knji`nica mo`emo primijetiti prili~nu raz-
nolikost rje{enja u klasifikaciji pojedinog teksta. Svaki klasifikator stvara neku
vrstu vlastitog sustava unutar UDK sheme, po{tuju}i zadana pravila kombiniranja
oznaka ovoga klasifikacijskog sustava. Izrada normativne datoteke u kojoj bi se
popisala sva na~elna rje{enja, njegova je primarna zada}a.
Kada u UDK shemi ne nalazimo potrebnu oznaku ili kada sadr`aj mo`emo
izraziti samo kombinacijom razli~itih oznaka, nu`na su dogovorna rje{enja klasi-
fikacijske oznake. Svako takvo rje{enje ima svoje prednosti i nedostatke, no nji-
hovo dosljedno provo|enje u klasifikaciji omogu}it }e prepoznatljivu logi~ku
strukturu knji`ni~nih kataloga i bibliografija, kao i pregledan raspored gra|e na
policama.
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